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Editorial
Este ano vai terminando com muito para comemorar em nossa área de pesquisa 
e ensino – mais uma vez a revista Comunicação & Educação recebeu conceito “A” 
na Classificação de Periódicos Científicos Nacionais, elaborada pela CAPES; distinção 
que, novamente, queremos dividir com Paulinas Editora, nossa parceira nesse projeto. 
Participamos também de diversos eventos para divulgação da revista, entre eles o  
I Encontro Brasileiro de Educomunicação, realizado no auditório do jornal O Estado 
de S. Paulo, quando pudemos falar de nosso pioneirismo como revista destinada a 
professores, para informá-los e cooperar com sua prática pedagógica. Estivemos também 
no XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, que aconteceu na cidade 
de Santos, onde nossa revista participou da Mostra de Revistas Lusófonas de Ciências 
da Comunicação. Tal reconhecimento reflete-se no crescente número de artigos recebidos 
para publicação.
No entanto, ao lado de tantos acontecimentos agradáveis, tivemos uma perda 
irreparável – o falecimento de nossa amiga, colega e companheira Maria Lourdes 
Motter. Ela esteve conosco, participando ativamente, desde o início do Curso de 
Especialização Gestão da Comunicação, em que era responsável pelo Núcleo de 
Cotidiano e Linguagem, e pela elaboração da revista Comunicação & Educação,  
em que produzia, há quatorze anos, a seção Bibliografia sobre Telenovela Brasileira, 
além dos inúmeros ensaios que tivemos o prazer de publicar.
Queremos, assim, dedicar este número da revista a essa colaboradora incansável, 
sempre disposta ao conhecimento e a uma relação construtiva com o mundo e  
com as pessoas.
A seção pela qual ela era responsável, a partir do próximo número,  
terá a colaboração dos pesquisadores do Núcleo de Pesquisa de Telenovela da USP, 
coordenado pela profa. dra. Maria Immacolata Vassalo de Lopes. Entretanto, 
gostaríamos de registrar nossos mais sinceros agradecimentos pela contribuição  
sempre agregadora dessa inesquecível intelectual e companheira.
Os Editores.
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